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Pregled Platonova nauka o znanju 
Ivan Smiljanić 
Filozofija povijesti Aurelija 
Augustina
Jana Krstić 
Problem klasifikacije filozofa —  









Shvaćanje vlastitosti kod 
Kierkegaarda i Nietzschea
Marko Sičanica 




ontološko utemeljenje slobode 





















Karnapova ideja o jedinstvu 
nauke: logička analiza kao 
filozofski metod 
Andrija Jurić 




pristupa problemu klimatskih 
promena
Jakov Erdeljac 
Analiza prostornosti X: o odnosu 
tehnologije i egzistencije
Mihajlo Stamenković 
Kina i opijumski ratovi u Kapitalu
Vuk Trnavac 
Platonova vs. Hegelova estetika: 
lepota istinitog i/ili umetnost 
prividnog
Sara Večeralo 
Tragovi egzistencijalizma u 
Sábatovu romanu El túnel
Josip Periša 
Filozofija književnosti: sukob 
ideologije i književnosti na 






















Prisutnost i uloga Nietzscheove 









O studiju filozofije u vezi s nekim 
pitanjima života
Mihael Vrbanc 
Papir zapravo ne trpi neistine
Hrvoje Perica 
„Nacrt kritike nacionalne 
ekonomije” — otuđenje turista
Marko Sičanica 
Čemu pjesnici u oskudnom 
vremenu? Rođenje filozofske 





Karl Popper o obrazovnim 
reformama
Jana Krstić 
Da li getijevski protivprimeri 
pobijaju standardnu definiciju 





Pojam vremena. Jedno 
istraživanje iz bitke kod Arrasa
Jan Defrančeski
Peter Singer: „Predgovor”, u: How 
Are We to Live?: Ethics in an Age 
of Self-Interest
Paško Mužić
Oswald Spengler: „Marx” (dio), u: 
Preussentum und Sozialismus
Petar Soldo
Nikola Modruški: „O bijedi 
ljudskog života”, u: De 
consolatione
Tijana Pisk
Maria Zambrano: „Život u krizi”, 




Arthur Schopenhauer: Eristička 
dijalektika: kako pobjeđivati u 
raspravama
Dominik Mačković
Carl Schmitt: Politička romantika
Dominik Mačković
Carl Schmitt: Politička teologija 
(I-II)
Tomislav Dretar
Michel Foucault: Arheologija 
znanja
Luka Grgić 
Robert Pfaller: Za što se isplati 
živjeti: elementi materijalističke 
filozofije 
Ivan Smiljanić 
Ivan Šestak: Toma Akvinski o sreći 
i blaženstvu: (Summa theologiae 
I–II, q. 1–5)
Jakov Erdeljac




Simpozij: „10. Suvremene 
filozofske teme junior”
Matija Vigato
Ljetna škola: „Philosophy and 
Technology”
Ana Daria Bokan
Simpozij: „Summa studiorum 











Ljetna škola i konferencija: „Truth 
and Beauty: Transcendentals in 
the Twenty First Century”
Štefanija Kožić
Predavanje Branka Despota: 
„Kako stvar stoji s filozofijom?”
Luka Grgić
Radionice: „Deskriptivizam i 
njegovi kritičari” 
Mila Erceg
Simpozij: „Portreti mnoštva: 
filozofija društvenih uređenja” 
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